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ABSTRAK
Reality show merupakan jenis program televisi yang paling banyak disukai masyarakat, karena dapat
mengedukasi dan memotivasi. Namun program jenis ini belum ada pada program-program yang dimiliki PT.
Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro Semarang (TVKU). Dalam program berita TVKU akhir-akhir ini
banyak sekali terjadi peristiwa bencana alam dan dalam berita tersebut penanganan bencana dilakukan oleh
relawan dan kelompok masyarakat. Di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Demak, terdapat komunitas
Penanggulangan Bencana (PB) yang berdiri dengan tujuan kemanusiaan. Komunitas tersebut bernama
â€œRelawan PB Angling Kusumoâ€•, bersedia aktif di bidang bencana, tanpa mengharap imbalan. Sangat
menarik bila relawan yang menangani bencana, diungkap sosok siapa saja sebenarnya yang menjadi
relawan tersebut, untuk dijadikan reality show sebagai program tayangan edukatif TVKU. Menggunakan
analisis 5w + 1h terhadap data permasalahan yang ada, dapat dihasilkan bahwa TVKU membutuhkan
adanya program edukatif dengan jenis reality show. Maka dari itu perlu adanya perancangan audio visual
reality show yang baik mengenai kisah di balik komunitas Relawan PB Angling Kusumo. Dengan konten
profesi sebenarnya dari anggota relawan yang menanggulangi bencana, dan kegiatan apa saja selain
evakuasi ketika bencana.
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ABSTRACT
The Reality show is the most popular type of television program because it can educate and motivate. But
this type of program does not exist in the programs owned by PT. Televisi Kampus Universitas Dian
Nuswantoro Semarang (TVKU). In the news program TVKU lately, a lot of natural disaster events occur and
in the news disaster handling done by volunteers and community groups. In Central Java, precisely in Demak
District, there is a community of Disaster Management that stands with the goal of humanity. The community
is called "Relawan PB Angling Kusumo", willing to be active in the field of disaster, without expecting
rewards. Very interesting when the volunteers who handle the disaster, revealed the figure of anyone who
actually became a volunteer, to be a reality show as TVKU educative show program. Using 5W + 1H analysis
of existing problem data, it can be generated that TVKU requires an educational program with a reality show
type. Therefore it is necessary to design a good visual reality visual show about the story behind the Relawan
PB Angling Kusumo. With actual professional content from volunteer members who tackle disasters, and any
activities other than evacuation when disaster strikes.
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